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La presente investigación titulada “Habilidades comunicativas para el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria - institución 
educativa Luis Sulibarria – Utcubamba”, Tuvo como objetivo general: Proponer un 
programa de habilidades comunicativas para optimizar aprendizajes del  inglés en 
estudiantes del segundo grado de secundaria - Institución Educativa Luis Sulibarria 
– Utcubamba – 2020. El presente informe está orientado dentro del enfoque 
cuantitativo, el tipo de investigación es descriptiva - propositiva, con un diseño, no 
experimental, descriptivo, propositivo de corte transversal; se realizó con una 
muestra de 24 estudiantes, teniendo en cuenta el muestreo no probabilístico, a 
criterio del investigador, se utilizó la prueba de entrada como instrumento de recojo 
de datos, los mismos que fueron procesados a través de la estadística descriptiva. 
Finalmente, de acuerdo a los resultados sobre variable aprendizaje del idioma 
inglés tenemos que un 70.8% de los estudiantes se encuentran en el nivel en 
proceso, asimismo un 20.8% de los participantes se encuentran en inicio; por 
último, un escaso 8.3% se encuentra en el nivel de logro esperado. 







The present investigation titled "Communication skills for learning English in second 
grade students of secondary school - Luis Sulibarria educational institution - 
Utcubamba", Its general objective was: To propose a program of communication 
skills to optimize English learning in second grade students high school - Luis 
Sulibarria Educational Institution - Utcubamba – 2020. This report is oriented within 
the quantitative approach, the type of research is descriptive - propositional, with a 
non-experimental, descriptive, propositional cross-sectional design; It was carried 
out with a sample of 24 students, taking into account non-probabilistic sampling, at 
the discretion of the researcher, the entry test was used as a data collection 
instrument, the same data that were processed through descriptive statistics. 
Finally, according to the results on the English language learning variable, we have 
that 70.8% of the students are at the level in process, likewise 20.8% of the 
participants are at the beginning, to end a scant 8.3% are at the level expected 
achievement. 







En este mundo globalizado es imperioso que nuestro pueblo aprenda el idioma del 
inglés. Es una llave para un nuevo mundo de puertas, ahorra tiempo en 
traducciones, para darles esa llave a nuestros hijos, su futuro depende de ello. 
Actualmente, los sistemas educativos de gestión pública se limitan a enseñar el 
idioma inglés recién apenas en el primer año de media, cuando al estudiante ya le 
cuesta  adaptarse  a  la  nueva  lengua. Este  idioma  extranjero  es  considerado 
indispensable en la formación superior, actividades comerciales y la ciencia. 
Quienes quieren progresar en cualquier campo sin saber inglés corren el riesgo de 
limitar su aptitud para ocupar el puesto al que aspiran. Es el idioma de la revolución 
tecnológica y de Internet. La lengua inglesa es presente y futuro. 
El proceso didáctico del inglés es considerado una disciplina en la cual evidencia la 
mayor parte de las desigualdades en la capital española, la razón 
fundamentalmente de las disconformidades en el armazón de la currícula es que 
no está orientado en beneficio del alumnado de acuerdo a lo planteado por Ruiz 
(2020). El aislamiento generado por la Covid 19 ha agravado esta disconformidad, 
debido a las dificultades en el desarrollo de las clases habituales de los colegios, la 
disímil capacidad de soporte entre los miembros de la familia durante este periodo 
es una de las características de la forma que se brinda el  aprendizaje, en la cual 
no todos presentan la habilidad para desarrollar las actividades en el proceso de 
aprendizaje, teniendo como resultado un sector marginado para el desarrollo 
cognitivo, afectivo de parte del alumnado. En el caso de Colombia para 
contrarrestar las deficiencias en la enseñanza del inglés se ha implementado la 
estrategia Soy Bilingüe, que busca implementar el inglés como segunda lengua en 
los colegios oficiales de esta capital (El Tiempo, 2020). La estrategia contempla la 
formación de maestros para la enseñanza del inglés, metodologías, currículo y 
estrategia de liderazgo en English language teaching. 
En el caso del Perú, para tratar de mejorar la instrucción de la lengua inglesa el 
Ministerio de Educación ha decidido desarrollar el proyecto «Inglés: puertas al 
mundo», el mismo que constituye una estrategia para superar las dificultades del  
en el amaestramiento del inglés, sobre todo en los colegios públicos según lo 





la instrucción del idioma ingles con mayor énfasis para poner al estudiante al frente 
de los retos del presente siglo. 
A nivel local el estudio de la asignatura extranjera en la entidad Luis Sulibarria Ureta 
ubicada en el caserío de Sachapoyas, se ha estado desarrollando teniendo en 
cuenta el Currículo Nacional y evaluando los tres componentes del área como son:  
Se expresa en forma verbal en inglés, descifra diversidad de textos y escribe una 
variedad de los mismos. El curso tiene como base el enfoque comunicativo 
añadiendo las destrezas mutuas de la expresión y la configuración sociocultural y 
parte de circunstancias fidedignas de comunicación para desenvolver capacidades 
expresivas por medio de las cuales los alumnos entienden y promueven la creación 
de contenidos hablados y redacciones de diversos tipos, forma y variedad de 
escritos, con incomparables intenciones, en múltiples columnas, envolviendo los 
audiovisuales tácitos. 
Ahora bien, debido a la geografía, el acceso, falta de servicios básicos en la zona 
y una inadecuada infraestructura del colegio; la enseñanza del inglés, se ve limitada 
a lo que uno como docente puede ofrecer y la forma como uno puede adaptarse a 
la realidad de cada uno de los alumnos, intentando hacer un excelente trabajo. A 
esto, se suma la cuestión que todos los estudiantes llegan al nivel secundario sin 
ningún conocimiento del inglés; lo que hace más difícil el trabajo dentro del aula, 
impulsándonos a buscar alternativas de solución para optimizar el aprendizaje del 
inglés. 
De acuerdo a lo establecido en los acápites anteriores se formuló el siguiente 
problema: ¿Cómo debe ser la propuesta del programa de habilidades 
comunicativas para optimizar los aprendizajes del idioma inglés en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Luis Sulibarria Ureta 
– Utcubamba - 2020?  
En relación a la justificación el trabajo adquiere relevancia teórica en cuanto busca 
ser un estudio que proporcione un gran aporte teórico en relación a las variables y 
objetivo de investigación, las mismas que son referenciadas en otras indagaciones 
semejantes. Además, está sustentado en la propuesta de Daniel Cassany, la teoría 
cognitiva y el enfoque funcional. En el campo social, se hace notar la importancia 
porque se pretende contribuir a la mejora de la instrucción de este universal idioma 





sociedad exigente, más competitiva y que el dominio de este idioma se torna 
imprescindible. En cuanto al aspecto metodológico es fundamental que en las 
instituciones y sobre todo en todas las aulas se promuevan normas y decretos en 
el cual se priorice la enseñanza del idioma inglés como idioma alterno teniendo en 
cuenta las exigencias del mundo globalizado, además es  urgente la 
implementación de un programa de habilidades comunicativas, los mismos que 
servirán para fortalecer las habilidades del idioma inglés y sobre todo ponerlos a la 
vanguardia de las exigencias del mundo laboral y más aún desarrollar competencia 
que le permitan hacer frente a las tendencias del mundo actual. 
Para lograr el cometido se formuló el siguiente objetivo general: Proponer un 
programa de habilidades comunicativas para optimizar aprendizajes del   inglés en 
estudiantes del segundo grado de secundaria - Institución Educativa Luis Sulibarria 
– Utcubamba - 2020. Entre los objetivos específicos tenemos: Diagnosticar el nivel 
de aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo   de secundaria de la 
Institución Educativa Luis Sulibarria – Utcubamba, 2020;  Diseñar un programa de 
habilidades comunicativas para optimizar aprendizajes del   inglés en estudiantes 
del segundo grado de secundaria - Institución Educativa Luis Sulibarria – 
Utcubamba - 2020; Validar el programa de habilidades comunicativas para mejorar 
el aprendizaje del inglés en los  estudiantes de segundo  de secundaria de la 
Institución Educativa Luis Sulibarria – Utcubamba, 2020. 
Por otro lado, no se consideró hipótesis, debido a que la investigación es propuesta 
y no considera obligatorio la manipulación de variables y por ende su comprobación 





II. MARCO TEÓRICO 
Martínez (2019) en su trabajo de investigación tuvo como propósito “comprender 
la labor de las maestras de primaria en el estudio del inglés de la escuela en 
mención, ubicada en la zona rural”. La investigación dentro del aspecto 
metodológico estuvo centrada en el tipo de investigación histórico hermenéutico; 
como técnica de recojo de datos se utilizó la observación no participante, además 
de la entrevista. La muestra fue no probabilista conformada por 28 estudiantes. 
Entre las conclusiones podemos mencionar: Es evidente que las maestras durante 
mucho tiempo han estado orientando sus clases empíricamente, lo que les ha 
permitido ser autónomas y libres en las decisiones, lo cual demuestra que cuando 
se quiere enseñar no existen los límites o adversidades en la enseñanza 
aprendizaje de nuevos conocimientos (p.63).  
Alfaro (2020) investigó sobre “Competencias comunicativas en inglés a través del 
aprendizaje dialógico”. Entre su principal propósito fue “desarrollar las 
competencias comunicativas […], la investigación estuvo centrada en el paradigma 
cualitativo, con un tipo de investigación constructivista, el diseño se optó por el 
trabajo de construcción en cada sesión de clase con un total de 26 sesiones. El 
instrumento de recojo de datos fue las evaluaciones y en cada una de las sesiones 
se evaluaba; asimismo se trabajó con 23 estudiantes elegidos de manera no 
probabilista debido a que la sección estaba formada. Entre la conclusión más 
importante tenemos que los problemas de los educandos se vinculan con su 
desconocimiento sobre los temas curriculares o su poca disposición para cumplir 
con las actividades escolares educativos. 
Barrantes & Ruiz (2016) Su propósito fue “determinar estrategias innovadoras para 
favorecer lectoescritura y considerar sus implicaciones en la comprensión lectora 
[…]. La investigación fue de carácter cualitativo y un diseño de investigación acción, 
el mismo que permitió la reflexión en la práctica. La muestra fue de 36 estudiantes, 
seleccionados de manera intencional, asimismo para efectos del recojo de los datos 
se consideró instrumentos como diarios de campo, planes de clase, además de 
entrevistas con grupos focales. Entre sus principales conclusiones  podemos  
mencionar  que  se  ha  iniciado  con  un  proceso  de transformación positiva 
a la práctica pedagógica con la finalidad de encaminar la transición de 





Con esto no pretendemos afirmar que este proceso ha concluido y que los alumnos 
de quinto y octavo grado ahora son eficientes en lectoescritura en inglés. 
Rodríguez & Sánchez (2018) los investigadores se centraron en analizar: La 
adquisición  de  una  segunda  lengua  y el  desarrollo  temprano  de  la  habilidad 
lingüística […] Su propósito se centró en “analizar el desarrollo temprano de la 
habilidad lingüística y el aprendizaje del idioma inglés […], el enfoque fue 
cuantitativo de tipo aplicada con diseño pre experimental, 30 estudiantes 
conformaron la muestra elegidos de manera no probabilística a juicio del 
especialista. Se utilizó un pretest para el acopio de la data que sirvió para 
diagnosticar la variable problema, posteriormente un pos test para evaluar el efecto 
del estímulo. De acuerdo a los resultados se puede concluir que la propuesta de 
investigación se pudo comprobar que la utilización de prácticas pedagógicas y 
metodológicas adecuadas incrementa la habilidad lingüística y el dominio del inglés, 
en niños que inician su actividad escolar.  Por ende,  se concluye en primera 
instancia que la selección correcta de una estrategia pedagógica bien estructurada, 
con una metodología definida y aplicable a la realidad a intervenir, generará un 
resultado favorable al mejoramiento de la habilidad lingüística de los estudiantes 
que inician su actividad escolar. 
Escobar & Jiménez (2019) investigaron sobre “Uso de herramientas interactivas 
en la básica secundaria para la comprensión lectora de inglés” tiene como 
propósito “desarrollar la compresión lectora de textos […], entre sus acepciones 
metodológicas se desarrolló mediante el paradigma cuantitativo, con un diseño pre 
experimental – cuasiexperimental, de tipo aplicada. La muestra fue de 32 
estudiantes, seleccionados de manera no probabilística a juicio del investigador, 
establecidos en grupos intactos, para el recojo de la información se consideró el 
pre test y pos test. Finalmente, la conclusión se centra que, “cuando los  procesos  
educativos  en  el  idioma  inglés  se  desarrollan  con  pedagogías tradicionales, 
los aprendizajes son lentos, monótonos, sin interés, carentes de estimulación, lo 
que redunda en bajos desempeños académicos”. 
Neusa (2018) investigo sobre “el blog como estrategia didáctica para el desarrollo 
de la habilidad oral en inglés […] Su propósito principal fue desarrollar la habilidad 
oral en inglés a través de un blog como estrategia didáctica […] la metodología se 





estuvo constituida por 15 aprendiz, elegidos de manera no probabilística a juicio del 
investigador. Para el recojo de los datos se utilizaron cuestionarios, entre sus 
principales conclusiones podemos mencionar que el proceso de mediación 
académica se utilizó el blog para desarrollar las capacidades de la habilidad verbal 
del idioma inglés, en cuando a ello se demuestra que gran parte de los estudiantes 
mejoran en la fluidez para poder pronunciar los temas, demostrando un manejo de 
vocabulario, coherencia y pronunciación especifica de lo solicitado. Además, se 
considera significativo el nivel de comprensión, demostrando manejo y dominio de 
las expresiones desarrolladas. 
García, Vecorena & Velasco (2019) investigaron sobre “El nivel de inglés […], su 
objetivo principal fue “Determinar el grado alcanzado del idioma en mención”. La 
indagación, se centró en la mixtura del enfoque. Inicialmente es descriptiva, 
posteriormente se planteó la investigación explicativa, asimismo la muestra estuvo 
integrada por los estudiantes y maestros de dos secciones de quinto grado de 
secundaria en dos instituciones educativas públicas emblemáticas, haciendo un 
total de 54 sujetos. Entre las conclusiones más importantes podemos indicar: que 
la aplicación de nuevas políticas con respecto a la materia de inglés en la educación 
básica regular traba su eficacia debido a la ausencia de estatutos, preceptos y 
acciones previas que hagan factible dichas políticas; además de la escasez de 
maestros de idiomas competentes en su área se hace más grave con la nueva 
política al proponer aumento de horas de clase de inglés semanal. 
Condori (2018). Tuvo como objetivo general “implantar un nivel eficiente teniendo 
como base el programa “English World” […], la investigación fue pre experimental 
explicativa de dos grupos, con la muestra de 105 discentes, los mismos que fueron 
elegidos de forma no probabilista a criterio del investigador, utilizando como técnica 
la observación para el acopio de la información, ello implicó la utilización de fichas 
y pruebas pedagógicas. Entre las conclusiones podemos considerar: El programa 
mejoró el nivel de “adquisición de logros, en la competencia, producción de textos 
en los alumnos de 1º de secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y z=.-5,014. De la 
misma manera: La apropiación del idioma inglés como lengua extranjera mejoró 
significativamente con la aplicación del mencionado incentivo. 
Quijano (2019) investigó sobre Estrategias metodológicas para incentivar la 





una estrategia metodológica para […], de acuerdo a la metodología fue de tipo 
cualitativa, con un diseño narrativo, argumentativo, naturalista, socio crítico y 
descriptivo, la unidad de análisis estuvo constituida por 3 docentes los mismos que 
se obtuvo a información por  medio  de las entrevistas semiestructuradas.   En 
relación a la conclusión tenemos que “la estrategia metodológica propuesta mejora 
la calidad en la educación del curso de inglés en la institución educativa privada del 
nivel primaria y a su vez promueve el fortalecimiento de las capacidades del 
docente del docente para mejorar su labor pedagógica con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, desarrollando un aprendizaje significativo del idioma 
inglés”. 
Ortega (2019) investigo sobre motivación y resultado positivo de aprendizaje del 
idioma inglés […] Su principal objetivo fue “Comprobar el grado de relación que hay 
entre la motivación y el nivel de logro cognitivo de la asignatura inglés […]” Su 
metodología lo estableció en el enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación 
correlacional, asimismo se utilizó el diseño no experimental, descriptivo relacional 
con corte transversal. La muestra es de 36 estudiantes elegidos de manera no 
probabilística, teniendo en cuenta los cuestionarios como instrumentos para el 
recojo de los datos. Entre su principal conclusión podemos hacer mención a: Se 
obtuvo que el 44.44% de alumnos principiantes del nivel secundario no lograron la 
motivación suficiente para aprender el idioma inglés y el 55.56% de alumnos están 
motivados y dispuestos al logro de aprendizajes del idioma inglés; además se 
determinó que 80.55% de alumnos de primero de secundaria no alcanza un nivel 
excelente en los aprendizajes del idioma inglés, es decir presentan dificultades en 
su aprendizaje; finalmente el 19,44% obtiene un excelente en el logro del área. 
Tapara (2019) El objetivo principal fue: “Fijar la concordancia existente entre el 
modelo didáctico y la apropiación del idioma inglés […], en consecuencia, se 
consideró dentro del enfoque positivista correlacional, no experimental. Para 
recolectar la información se usó instrumentos como el cuestionario para las dos 
variables en estudio, con una muestra de 44 estudiantes elegidos de forma no 
probabilística; entre la principal conclusión podemos indicar que el 47.73 %, de los 
alumnos de la casa superior de estudios pedagógicos privado José Carlos 





y el aprendizaje del idioma inglés, el 29.55 % mostraron que es regular y el 22.73 
% reflejaron que es deficiente. 
Flores (2019) investigó “el uso de la estrategia virtual Rosetta Stone y el nivel de 
aprendizaje de inglés […]””. Entre su principal propósito podemos consignar que es 
“analizar la influencia del uso de la plataforma virtual Rosetta Stone […]”, en el 
aspecto metodológico podemos mencionar que el investigador optó por la 
investigación explicativa con un diseño pre experimental, además para la 
consecución de los datos se aplicó exámenes de entrada y salida lo que se consistió 
en el pre test y pos test de la investigación. Se trabajó con 105 estudiantes que 
fueron elegidos de forma no probabilística a criterio del investigador. En este 
sentido su conclusión principal es el uso tecnológico, interactivo de la plataforma 
virtual Rosetta Stone; influye directamente en el nivel de logro de aprendizaje del 
inglés: lectura, habla, escucha y escritura”. 
Saez (2019) el objetivo de la investigación fue; demostrar la interrelación entre el 
estilo de aprendizaje VAK y la comprensión lectora del idioma inglés […]; el 
informe fue abordado desde una perspectiva del enfoque cuantitativo, asimismo 
desarrolló un diseño no experimental, descriptivo correlacional de corte transversal, 
49 estudiantes integraron la muestra, utilizando el cuestionario como instrumento. 
Concluyendo que la comprensión lectora no alcanza lo propuesto. 
Torres (2019), su principal propósito fue “determinar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en inglés […] Metodológicamente 
se ubica en el enfoque cuantitativo, tipo correlacional con un diseño no 
experimental, descriptivo correlacional; se tuvo en cuenta a 115 estudiantes 
elegidos de forma no probabilística, se aplicaron los cuestionarios para el recojo de 
los datos. La conclusión fue: que los entrevistados no cubrieron con lo planificado. 
Solís (2019), su propósito estuvo orientado a analizar la concordancia entre los 
estilos y el rendimiento escolar […], se desarrolló la investigación dentro de un 
marco cuantitativo, el tipo fue correlacional, no experimental, descriptivo, 
correlacional - transaccional. La muestra fue 103 estudiantes, el muestreo fue no 
probabilístico, para la obtención de información se usó como instrumento un 
inventario de estilos de aprendizaje. Entre las conclusiones más destacadas 
tenemos: la competencia de lectura del idioma inglés de los estudiantes de sexto 





presentaron puntuación similar a la media (18) 34 estudiantes se ubicaron con un 
33% obtuvieron puntuación por debajo de la media. Por otro lado, 42 estudiantes 
(40,8%) lograron puntuaciones por encima de la media. Los resultados evidencian 
que la mayoría de estudiantes leen por encima de la media. 
Baquerizo (2020) el autor en mención investigó sobre “La calidad de la formación 
y el aprendizaje del inglés […] Su principal propósito fue “establecer en qué nivel 
se relacionan la disposición de la formación y el aprendizaje del […] dentro del 
contexto metodológico es una investigación enmarcado en el enfoque cuantitativo, 
de tipo correlacional, y diseño no experimental, descriptico correlacional. Se 
consideró una muestra de 286 estudiantes matriculados, asimismo para recoger la 
información se planifico la elaboración del cuestionario y los calificativos de los 
estudiantes en mención. Finalmente, el investigador determinó  que  los  
estudiantes  se  encuentran  en  un  nivel  regular  (53.00), posteriormente 
encontramos el nivel eficiente (27.53), y por último el nivel deficiente (19.43), esto 
demuestra se tienen que mejorar los procesos de evaluación de los resultados para 
el aprendizaje. 
 
En relación a la variable habilidades comunicativas, según Cassany, Luna, Sanz 
(1998) permite obtener que los discentes puedan interactuar de una forma más 
adecuada a través del lenguaje. De esta manera las actividades pedagógicas se 
desarrollan de forma interactiva y recíproca entre los participantes de tal manera 
que se desarrollan prácticas con códigos lingüísticos y además el desarrollo de 
ejercicios vivenciales del proceso comunicativo (Lee, Lemonnier, 1997). 
En relación al acápite anterior Moyá (2016) sostiene que constituye la 
competitividad de la comunicación la misma que responde a una mejor 
comunicación entre los participantes, demostrando coherencia y fluidez al momento 
de desarrollar el acto comunicativo.  Para Ruesch & Kees (2017) indican que 
“Cualesquiera puede comunicarse con los restantes; pero no constantemente se 
considera lograrlo”. Desarrollar la comunicación significa tener una habilidad, una 
capacidad; pero sobre todo requiere de la predisposición para lograrlo, en este 
sentido es importante comunicarnos de la mejor manera demostrando fluidez, y 





En relación a las dimensiones de la variable habilidades comunicativas se ha 
considerado el aporte de Cassany (2008, p.89) en cual sostiene que al conversar, 
oír, ojear y garrapatear son fundamentales para que el beneficiario de una lengua 
pueda someter, poder  notificar con actividad en cada una de los contextos 
que son aptas para el desarrollo del acto lingüístico. La primera dimensión 
escuchar, que implica percibir y transformarse en lo que desean las personas y 
sobre todo a la relación que existe entre los que nos comunicamos, asimismo 
envuelve un vasto recorrido de reconstrucción de significados. La segunda 
dimensión hablar, comprende dar a conocer por intermedio de la locución oral lo 
que se piensa, se aprecia y se pretende. Todas aquellas personas que consignan 
un mensaje en forma verbal y se busca que todas las involucradas comprendan los 
mensajes y les permita actuar en función a las mismas características. La destreza 
de conversar tiene estrecha relación con la cantidad de palabras que conocen y 
por el vocabulario que se maneja, ello les permite conocer la temática, expresarse 
de lo más fluido posible y sobre todo tener un léxico rico en expresiones que 
complementen el contenido que desean manifestar. La tercera dimensión Leer, 
comprende entender el mensaje que se encuentra plasmado en los documentos o 
material de estudio, por otro individuo o por uno semejante, con el fin de vislumbrar 
un recado. En el transcurso de lección se busca desarrollar una vasta sucesión de 
destrezas relacionadas a analizar los contenidos, desarrollar la sistematización de 
la información y sobre todo desarrollar un proceso de evaluación acorde con los 
criterios establecidos en la lectura. El hecho de realizar la lectura les permite a los 
seres humanos reconstruir significados convenientes a partir textos escritos.  
Finalmente, la última dimensión escribir, significa la labor de enunciar 
expresiones, sentimientos, deseos y aspiraciones por intermedio de la lengua. La 
enseñanza de la escritura, conjuntamente con el proceso de habilidades motoras, 
demanda de la práctica para constituir las opiniones con el propósito de 
personificar por intermedio del procedimiento escrito. 
Por otro lado, en función a la variable aprendizaje problema que es el idioma inglés 
tenemos que se sustenta en las teorías del aprendizaje, como es la teoría cognitiva, 
la misma que resalta que el aprendizaje se centra en la construcción del 
conocimiento y que la adaptación a través de los procesos internos que conducen 





asimilación y acomodación tal como lo plantean los expertos en el aprendizaje. 
Estos elementos son fundamentales para desarrollar el pensamiento cognitivo en 
los estudiantes, el mismo que genera un proceso de formación, modificación y 
transformación de las estructurales mentales, esta información es la que 
precisamente permite interactuar con el medio que nos rodea. 
Entre los principales exponentes de esta teoría tenemos a Ausubel, Brunner, 
Dewey, Glaser entre muchos más, los mismos que plantean que la formación en el 
educando debe estar orientado a desarrollar habilidades para lograr un  buen 
aprendizaje, en donde se destaque las destrezas y capacidades y no solamente a 
desarrollar conocimiento sino a la construcción y adaptación de los mecanismos 
para lograr que una persona pueda procesar información de acuerdo a sus 
posibilidades.  Además,  plantean que el  discente sea capaz de desarrollar un 
conjunto de habilidades intelectuales, que les permitan expresarse de forma 
autónoma, poniendo de manifiesto un conjunto de mecanismos que le permitan 
producir una restructuración y elaboración de esquemas mentales y cognitivos para 
hacer frente a situaciones de diversa magnitud (Cuevas & Rodríguez, 2015). 
El idioma ingles se conceptualiza según Beltrán (2017), dice que se debe 
desarrollar el idioma inglés como una lengua extranjera como parte de la formación 
académica. Asimismo, indica que se hace un tanto complicados y en muchos casos 
difíciles de manejar al idioma materno, por otro lado, que es un idioma que no es 
indispensable para desarrollar las tareas y actividades dentro de la cotidianidad. 
Por otro Cronquist, Fiszbein (2017) nos dicen que la importancia que representa el 
idioma ingles por efectos del fenómeno de la  globalización, se ha convertido en 
una lengua de mucha relevancia a nivel mundial por los niveles de comunicación 
por otros estados y sobre todo por los negocios producto del tratado de libre 
comercio con países europeos, en este sentido existen universidades que brindan 
un servicio acorde a reducir brechas de la comunicación por falta de conocimiento 
del idioma inglés, además es determinante iniciar su aprendizaje desde las 
primeras etapas del desarrollo en bien de empoderar su conocimiento como parte 
de su formación. 
Por otro lado, según lo establecido por Minedu (2016), el área de inglés se respalda 
en el enfoque comunicativo, desarrollando la práctica docente del medio 





debido a que permite desarrollar experiencias de oralidad para poder demostrar 
competencias  y habilidades  de  comunicación,  en  la  cual  los  estudiantes  son 
capaces de desarrollar producción de textos de diversos tipos acorde a su realidad, 
en el cual se apoyan con recursos digitales y tecnologías de la información para 
una mejor comprensión de los temas y sobre todo por el dinamismo de la didáctica 
en su enseñanza. 
Asimismo, entre las dimensiones del aprendizaje del idioma ingles tenemos tres: 
la primera es: se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera; está 
relacionada a desarrollar un proceso dinámico entre los participantes para poder 
manifestar, comprender opiniones e impresiones de los estudiantes. Asimismo 
implica un proceso participativo de elaboración de múltiples textos de forma oral, 
debido a que el participante invierte los roles de hablante y oyente con la finalidad 
de manifestar y sobre todo conseguir y poner de manifiesto el logro comunicativo; 
la segunda dimensión está relacionada con: lee diversos tipos de textos escritos 
en inglés como lengua extranjera,  esta  dimensión involucra un accionar  entre 
el maestro, el contenido y los argumentos socioculturales que encuadran la 
lectura. Asimismo, este proceso de interacción de reconstrucción del espíritu del 
estudiante no solamente es leer, sino que implica otros procedimientos como la 
comprensión y la interpretación de los textos que lee, el mismo que le permitirá 
análisis y critica a la lectura, estableciendo una posición crítica y reflexiva a los 
hechos y conocimientos establecidos. Finalmente, la tercera dimensión es: 
escribe diversos tipos de textos esto significa elaborar párrafos con una 
coherencia lingüística y se puedan compartir y entender al momento de comunicar 
con los otros. Este procedimiento implica una acción reflexiva debido a que 
debemos tener en cuenta la contextualización y la intencionalidad comunicativa, 







3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
De acuerdo a la lo solicitado el proyecto de investigación es básica debido a que  
busca  comprender  el  proceso  investigativo,  según  Lakatos  (1998) “es  el 
proceso que consiste en recoger información de un fenómeno determinado con el 
propósito de profundizar la comprensión de la realidad estudiada”. 
Asimismo, es propositiva, que en palabras de Hurtado de Barrera (2010) sostiene 
que es “plan, programa con la finalidad de buscar ciertas alternativas de 
transformación durante el proceso de investigación, es importante manifestar que 
dichas propuestas no son ejecutadas en el proceso mismo. 
Identificado el tipo de investigación es oportuno reconocer el diseño para nuestro 
caso es el diseño no experimental, descriptivo de corte transversal, esto debido a 
que se recoge la información, sin manipular las variables; para posteriormente 
plantear una propuesta que busca solucionar la problemática identificada en la 
muestra de estudio (Bernal, 2014). 
El esquema es el siguiente: 
M                O                 P 
En dónde: 
M: Muestra en estudio. 
O: Observación o diagnóstico de la variable 
P: Propuesta de simplificación administrativa 
 
3.2. Variable y Operacionalización 
Teniendo en cuenta que la variable habilidades comunicativas es la que 
posteriormente se convertirá en la propuesta o plan de acción que busca mejorar 
el aprendizaje del inglés solo se operacionalizó de forma de orientación, entre las 
cuales se han considerado las dimensiones: Hablar, escuchar, leer y escribir. Por 
otro lado, la variable aprendizaje del inglés que se evaluará se ha tenido que 
desintegrar en sus respectivas dimensiones como es: comunicación oral, lectura 
de diversos textos y escribe diversos tipos de texto; a su vez cada una de las 
dimensiones mencionadas presenta sus indicadores. Posteriormente, el proceso 






3.3. Población, muestra y muestreo 
La acepción de población se entiende como un “conjunto de elementos que se 
desea estudiar la misma que depende de la intención de la investigación” Sánchez, 
Reyes (1998). En este sentido se ha considerado a 24 estudiantes del segundo 
grado de secundaria - Institución Educativa Luis Sulibarria – Utcubamba – 2020. 
Tabla 1. Tamaño de población según su género 
 
Género F % 
Femenino 11 4
6 Masculino 13 5
4 Total 24 10







De acuerdo a lo establecido por Valderrama (2013) en el cual sostiene que la 
muestra es un subconjunto de la población y para ello en razón a que es toda la 
sección de estudiantes ha sido considerado, se ha establecido la misma población 
para efectos del trabajo investigativo.  
El tipo de muestreo usado fue el no probabilístico, para ello se ha considerado el 
planteamiento de Ary, Jacobs, Razavieh (1989) en donde indica que los sujetos 
son escogidos de forma deliberada y por comodidad, este acumulado de personas 
forman grupos intactos que de acuerdo a su pericia el investigador la selecciona 
porque es importante su conocimiento sobre el tema a investigar y que fue por 
conveniencia del investigador. 
De acuerdo a las características de la investigación la unidad de análisis la 
conforma los alumnos del segundo grado de secundaria - institución educativa Luis 
Sulibarria – Utcubamba en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para el presente estudio investigativo se utilizó las pruebas objetivas que según 
Gonzales (2019) son instrumentos que auxilian al educador a ejecutar la revisión 





de preguntas que permiten medir la intuición (memoria) teniendo en cuenta las 
capacidades de comprensión, interpretación, análisis, etc.  
De acuerdo a lo anterior se considera la prueba escrita que, en palabras de Latorre, 
Delio del Rincón, Arnal (1996) “es una herramienta de comprobación cuya  
intención es que el alumno manifieste el desarrollo cognitivo, la habilidad y dominio 
de lo solicitado de forma progresiva. Por su forma, demanda contestación escrita 
por parte del educando. Es oportuno indicar que se aplicó a la muestra con el 
propósito de conseguir información concerniente a la variable e indicadores de la 
variable aprendizaje del idioma inglés. 
Para efecto de recoger los datos de la variable aprendizaje del idioma inglés, se 
utilizó la prueba escrita con diversas preguntas para las tres dimensiones del área 
de inglés que forma parte de la currícula de la Educación básica regular. Es 
oportuno indicar que las tres competencias son evaluadas de 0 a 20 puntos. 
En  lo  que  incumbe  a  la  variable de  habilidades  comunicativas,  no  se consideró 
ningún tipo de instrumento toda vez que la investigación es una propuesta y 
justamente la variable en mención busca solucionar el problema de la variable 
aprendizaje del idioma inglés. En este sentido para efectos de orientar la propuesta 
se estableció dimensiones e indicadores, más no preguntas porque no estamos 
evaluando dicha variable. 
Teniendo en cuenta lo planteado por Hernández, Fernández, Baptista (2014) 
considera que la validez es entendida como “el nivel de exactitud con que el test 
manejado calcula verdaderamente lo que está propuesto a evaluar”. Por lo escrito 
anteriormente la validez se reflexiona como un aglomerado específico en el cual se 
considera criterios de carácter específico que es considerado por un determinado 
grupo de personas. 
Por otro lado, el párrafo anterior se hace indispensable desarrollar la validez, para 
ello se solicitó juicio de Jueces o expertos, el mismo que proyecta lograr validez de 
contenido del instrumento que fue desarrollado por destacados profesionales de 
reconocida experiencia en el ámbito de la investigación y sobre todo conocedores 





Los profesionales a que se hace referencia tendrán la oportunidad de revisar los 
instrumentos de la variable aprendizaje del idioma inglés para medir la coherencia 
entre diversos indicadores establecidos en el juicio de expertos, para ello pueden 
hacer las debidas correcciones con el afán de mejorar el instrumento de recojo de 
datos.  Con el aporte y sugerencias de los expertos se rediseñó el instrumento de 
medición, para luego someterlo a la confiabilidad. 
Según la revisión bibliográfica Yirda, (2020) considera que la confiabilidad es “La 
condición o pertenencia de una herramienta de comprobación, que le admite 
conseguir iguales deducciones. El evaluar si una prueba es confiable o no, puede 
tomar diferentes formas o expresiones al medirse o estimarse: “coeficientes de 
precisión, estabilidad, equivalencia, homogeneidad, o consistencia interna, no 
obstante, el denominador común es que todas estas categorías son expresadas a 
modo de diferentes coeficientes de correlación” (Yirda, 2020).  
Finalmente, el procedimiento para cumplir estos requisitos se hace necesario 
utilizar el alfa de Cronbach, el mismo que está orientado a describir cada estimación 
de fiabilidad para la variable de aprendizaje del idioma inglés para la cual se obtuvo 
un 0.816 de confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
Para el acopio de los datos se construyó el instrumento pasando por diversos 
procedimientos de forma sistemática, el cual el más fundamental es el proceso de 
construcción del mismo y que precisamente se inicia con la operacionalización de 
las variables, para dicho fin se desintegró la variable aprendizaje del idioma inglés, 
el cual se consolidó en la prueba de entrada. Este instrumento de recojo de datos 
paso procesos como la validez y confiabilidad, seguidamente para su aplicación se 
solicitó autorización a la entidad objeto de la investigación, el cual se anexó la carta 
de presentación que nos facilita la Universidad César Vallejo y que después de  
obtener una respuesta favorable para aplicar los instrumentos se administró su 
aplicación.Finalmente se hace oportuno indicar que se siguió con los 
procedimientos y se interpretó los datos, destacando el compromiso de los 






3.6. Método de Análisis de Datos 
Para el análisis de los datos y de acuerdo a las características del presente informe 
de investigación se trabajó con la estadística descriptiva, en tal sentido el 
procesamiento de los datos se manifestó a través de tablas de frecuencias, sus 
respectivos porcentajes.  En consecuencia,  es oportuno  entender este  tipo de 
estadística que según Valderrama (2013), considera que los métodos estadísticos 
descriptivos sirven “para recopilar, organizar, diseñar tablas o figuras gráficas y 
emitir cálculos sobre parámetros básicos acerca de una agrupación de datos” 
(p.76). 
3.7. Aspectos éticos 
En el presente informe de investigación se guardó absoluta prudencia de los datos 
conseguidos, sin mencionar nombres de los partícipes, en tal sentido la información 
será utilizada para efectos del cumplimiento del proceso de investigación. 
Es por ello que al iniciar el desarrollo del informe se consideró tener en cuenta 
elementos éticos que se consideraron en todo el proceso investigativo, respetando 
la privacidad del informante y sobre todo la reserva total de la información, 
naturalmente donde se evita el perjuicio a las personas de tal como invadir la 
intimidad de los participantes en la investigación (Buendía, 2001). 
En este sentido en el  presente informe se reservó la identidad de  los participantes 
con la finalidad de evitar malas interpretaciones, es por ello que los instrumentos 
de recojo de datos fueron anónimos y se aplicó sin ningún tipo de presión, vale 
indicar que a los participantes se les explicó la intencionalidad de los datos de tal 
forma que sus resultados sean lo mayormente veraces y confidenciales por parte 
del investigador. Por otro lado, la elaboración del informe se respetó la autoría de 


























En proceso 2 8,3 8,3 100,0 
Total  24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: La comunicación se entiende como la reciprocidad verbal de 
recados, opiniones, reflexiones, emociones entre un grupo de personas, que desde 
dos a más intercambian lo antes mencionado por medio de las palabras habladas. 
La Tabla 2 muestra que la dimensión comunicación oral se encuentra en inicio con 
el 91.7% esto se muestra debido a que los estudiantes tienen timidez o vergüenza 
al momento de expresarse, además del poco interés hacia el curso; asimismo 
encontramos un escaso 8.3% que se encuentra en proceso de conseguir consolidar 




Tabla 3. Dimensión Lectura de diversos textos 
  Porcentaje 
  














En proceso 13 54,2 54,2 66,7 
Logro Esperado 8 33,3 33,3 100,0 
Total  24 100,0 100,0  






Interpretación: En relación a lo planteado en la Tabla 3 tenemos que la dimensión 
lectura de diversos textos presenta un 54.2% en proceso, esto quiere decir que hay 
una situación de mejora en su aprendizaje, esto seguramente por ser  un idioma 
que piensan que no les puede servir en un futuro, además tenemos un 33.3% que 
se encuentra en el nivel de logro esperado seguramente que  hay una 
predisposición o actitud adecuada para el aprendizaje del idioma, asimismo hay un 
12.5% que se encuentra en un nivel de inicio, es decir están con características de 
que no quieren participar por la vergüenza, o la burla de sus compañeros. 
 
 
Tabla 4. Dimensión Escribe diversos tipos de texto 
  Porcentaje 
  














En proceso 10 41,7 41,7 54,2 
Logro Esperado 9 37,5 37,5 91,7 
Logro Destacado 2 8,3 8,3 100,0 
Total  24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: En relación a la dimensión escribe diversos textos tenemos que en 
la Tabla 4 se puede evidenciar que el 12.5% se encuentra en nivel de inicio, un 
41.7% se encuentra en proceso, asimismo un destacado 37.5% e ubica en el nivel 
de logro esperado, esto es producto de que los estudiantes piensan que el idioma 
inglés les es útil en su vida futura y es indispensable para cualquier carrera 









Tabla 5. Variable Aprendizaje del idioma inglés 
  Porcentaje 
  














En proceso 17 70,8 70,8 91,7 
Logro Esperado 2 8,3 8,3 100,0 
Total  24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: Teniendo en cuenta que el aprendizaje del idioma inglés es 
fundamental en nuestra formación como futuros profesionales y sobre todo debido 
a las exigencias que obliga estar a la vanguardia producto de la globalización es 
necesario conocer cómo se manifiesta el idioma ingles en la institución educativa 
Luis Sulibarria – Utcubamba. Es por ello que en la Tabla 5 se muestra que un 70.8% 
de los estudiantes se encuentran en el nivel en proceso, asimismo un 20.8% de los 
participantes se encuentran en inicio, finalmente un escaso 8.3% e encuentra n el 






En relación a la dimensión comunicación oral en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución Educativa Luis Sulibarria Ureta – Utcubamba, 2020. De 
acuerdo a la dimensión se hace necesario el aporte teórico, en este sentido Minedu 
(2016), indica que la comunicación oral está “relacionada a desarrollar un proceso 
dinámico entre los participantes para poder manifestar, comprender opiniones e 
impresiones de los estudiantes”. Asimismo, implica un proceso participativo de 
elaboración de múltiples textos de forma oral, debido a que el participante invierte 
los roles de hablante y oyente con la finalidad de manifestar y sobre todo conseguir 
y poner de manifiesto el logro comunicativo. De acuerdo con la Tabla 2 muestra 
que la dimensión comunicación oral se encuentra en inicio con el 91.7% asimismo 
encontramos un escaso 8.3% que se encuentra en proceso de conseguir consolidar 
los aprendizajes del idioma inglés.  Estos resultados nos permiten coincidir con 
García, Vecorena & Velasco (2019) en donde manifiestan que el nivel bajo en el 
idioma inglés es producto de la aplicación de nuevas políticas con respecto a la 
materia de inglés en la educación básica regular, se presentan dificultades debido 
a la ausencia de estatutos, preceptos y acciones previas que hagan factible dichas 
políticas; además de la escasez de maestros de idiomas competentes en su área 
se hace más grave con la nueva política al proponer aumento de horas de clase de 
inglés semanal. 
Asimismo se coincide con los resultados de Ortega (2019) en donde obtuvo que el 
44.44% de alumnos de primer grado de educación secundaria no lograron el nivel 
de motivación suficiente para aprender el idioma inglés y el 55.56% de alumnos 
están motivados y dispuestos al logro de aprendizajes del idioma inglés; además 
se determinó que 80.55% de alumnos de primero de secundaria no alcanza un nivel 
excelente en el logro de aprendizajes del idioma inglés, es decir presentan 
dificultades en su aprendizaje; finalmente el 19,44% obtiene un nivel excelente en 
el logro de aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, se evidencia cambios 
sustanciales en donde Neusa (2018) en donde menciona que el proceso de 
mediación académica se utilizó el blog para desarrollar las capacidades de la 





de los estudiantes mejoran en la fluidez para poder pronunciar los temas, 
demostrando un manejo de vocabulario, coherencia y pronunciación especifica de 
lo solicitado. Además, se considera significativo el nivel de comprensión, 
demostrando manejo y dominio de las expresiones desarrolladas. 
Es oportuno mencionar que los estudiantes tienen timidez o vergüenza al momento 
de expresarse, además del poco interés hacia el curso, ello es un factor 
determinante en el cual no hay empoderamiento hacia el idioma inglés, por otro 
lado, la labor docente es fundamental en este aspecto debido a que en algunos 
casos no hay didáctica en la enseñanza del idioma inglés. Asimismo, se presentan 
dificultades en la dimensión comunicación por falta de práctica en la pronunciación 
de lo trabajado en clase de los estudiantes, esto se viene dando desde la educación 
primaria y continúa en el nivel secundario; esta situación en manifiesta a que 
muchos docentes dictan sus clases de forma didáctica pero son los estudiantes por 
la falta de una buena base no entienden o simplemente hacen el esfuerzo para 
aprobar la asignatura, en donde las falencias de evidencian en la falta de práctica 
(el idioma inglés se debe practicar mucho para mejor las competencias), y no se 
cumple, las razones son obvias, pero sobresalen la falta de motivación por el 
aprendizaje del inglés, el bajo nivel de conocimiento del mismo, no es prioridad en 
su formación, no es nuestra lengua oficial, y por otro lado existe una gran dificultad 
debido a que el estudiante no intercambia palabras entre sus compañeros y sobre 
todo en casa en donde los padres no conocen, ni mucho menos practican el inglés. 
En relación a la Dimensión Lectura de diversos textos en los estudiantes del 
segundo de secundaria de la Institución Educativa Luis Sulibarria Ureta – 
Utcubamba, 2020. De acuerdo a la dimensión se hace necesario el aporte teórico, 
del Minedu (2016) en donde considera que la dimensión en mención involucra un 
accionar entre el  maestro,  el contenido  y los argumentos socioculturales que 
encuadran la lectura. Asimismo, este proceso de interacción de reconstrucción del 
espíritu del estudiante no solamente es leer, sino que implica otros procedimientos 
como la comprensión y la interpretación de los textos que lee, el mismo que le 
permitirá análisis y critica a la lectura, estableciendo una posición crítica y reflexiva 





dimensión presente un 54.2% en proceso, además tenemos un 33.3% que se 
encuentra en el nivel de logro esperado es seguramente porque hay una 
predisposición o actitud adecuada para el aprendizaje del idioma, asimismo hay un 
12.5% que se encuentra en un nivel de inicio. Estos resultados coinciden con 
Condori (2018) en donde El programa “English world” mejora el nivel de 
“aprendizaje del idioma inglés, como lengua extranjera, en la competencia de 
producción de textos” en los alumnos de 1º de secundaria, 2015, con un p=0.00 
<0.05 y z=.-5,014. Asimismo, En este sentido es vital que los resultados que se 
manifiestan anteriormente no se superan debido a que existe dejadez y falta de 
compromiso de muchos estudiantes en el cual las características son muy comunes 
entre los  mismos, esto  es una razón por la cual  no se  comprometen  en su 
aprendizaje y muchas veces el idioma inglés lo ven como una “tortura” en su 
formación dentro de la educación básica regular. Frente a esta situación tenemos 
que se escribe de una forma y la lectura es diferente, de acuerdo a la experiencia 
tenemos que los estudiantes muchas veces se burlan de la forma de pronunciar las 
palabras, por lo tanto, tienen temor o vergüenza a participar, asimismo tenemos 
que los estudiantes no les gustan participar por la timidez que se presenta en cada 
uno de ellos debido a la falta de práctica tal como se manifestó en la dimensión 
anterior. 
En relación a la Dimensión escribe diversos tipos de texto en los estudiantes del 
segundo de secundaria de la Institución Educativa Luis Sulibarria Ureta – 
Utcubamba, 2020. De acuerdo a la dimensión se hace necesario el aporte teórico, 
del Minedu (2016), en donde se manifiesta que se deben elaborar párrafos con una 
coherencia lingüística y se puedan compartir y entender al momento de 
comunicarse con otros. Este procedimiento implica una acción reflexiva debido a 
que debemos tener en cuenta la contextualización y la intencionalidad 
comunicativa, además del análisis y revisión de lo transcrito con la finalidad de 
mejorarlo constantemente. De acuerdo a la Tabla 4 se puede evidenciar que el 
12.5% se encuentra en nivel de inicio, un 41.7% se encuentra en proceso y un 
37.5% e ubica en el nivel de logro esperado, además de un 8.3% se encuentra en 
logro destacado. Estos resultados coinciden con Solis (2019) en donde sostiene 





puntuación similar a la media (18) 34 estudiantes se ubicaron con un 33% 
obtuvieron puntuación por debajo de la media. Por otro lado, 42 estudiantes 
(40,8%) lograron puntuaciones por encima de la media. Asimismo, es oportuno 
mencionar el aporte de Martínez (2019) en donde indica que les ha permitido ser 
autónomas y libres en las decisiones, elecciones con respecto a las temáticas y 
estrategias que ellas quieren emplear cuando enseñan el área de inglés, lo cual 
demuestra que cuando se quiere enseñar no existen los límites o adversidades en 
la enseñanza aprendizaje de nuevos conocimientos. Además, los resultados 
coinciden con lo planteado Barrantes & Ruiz (2016) en donde sostiene que el 
proceso de transformación positiva en la práctica pedagógica con la finalidad de 
orientar el proceso de lectoescritura hacia un aprendizaje significativo de inglés 
como lengua extranjera. No obstante, con esto no pretendemos afirmar que el 
proceso de lectoescritura ha concluido y que los alumnos de quinto y octavo grado 
ahora son eficientes en lectoescritura en inglés. Frente a ello, esto es producto de 
que los estudiantes piensan que el idioma inglés les es útil en su vida futura y es 
indispensable para cualquier carrera profesional, estos resultados demuestran que 
es necesario desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes motivarlos y 
empoderarlos de la lengua inglesa en su formación, también es oportuno indicar 
que la reflexión y sobre todo el análisis del futuro es determinante en el aprendizaje 
del idioma extranjero. 
Adicionalmente tenemos la cuestión de la gramática en la redacción en donde lo 
estudiantes presentan dificultades para escribir textos por diversas razones; tales 
como, las diferencias notables en la escritura, esto es producto de la ansiedad que 
muchas veces se pone de manifiesto (hace referencia al sentimiento subjetivo de 
tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación asociado con el estímulo del 
sistema nervioso autónomo. Cuando la ansiedad se limita a una situación de 
aprendizaje de una lengua extranjera, además de ser considerada una reacción 
ansiosa específica, se llama “ansiedad de la lengua extranjera). 
En relación a la variable aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
segundo de secundaria de la Institución Educativa Luis Sulibarria Ureta – 





en tal sentido, según Beltrán (2017) dice que se debe desarrollar el idioma inglés 
como parte de un proceso académico en lo que corresponde a su formación. 
Asimismo, indica que se hace un tanto complicados y en muchos casos difíciles de 
manejar al idioma materno, por otro lado, que es un idioma que no es indispensable 
para desarrollar las tareas y actividades dentro de la cotidianidad. Es por ello que 
en la Tabla 5 se muestra que un 70.8% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
en proceso, asimismo un 20.8% de los participantes se encuentran en inicio, 
finalmente un escaso 8.3% se encuentra en el nivel de logro esperado. Estos 
resultados nos permiten coincidir con Saez (2019) el cual manifiesta que el 
aprendizaje del inglés representa al 55.1% del total, además la comprensión lectora 
inferencial también es percibida como moderada con un 69.4%, la comprensión 
lectora critica con el 81.6% es percibida como moderada siendo esta la de mayor 
percepción por los estudiantes; finalmente la variable de comprensión lectora del 
idioma inglés es bajo con un 10.2%, un 65.3% es moderado y un significativo 24.5% 
es alto.  Asimismo, coincidimos con Baquerizo (2020) en donde determinó que los 
estudiantes se encuentran en un nivel regular (53.00), posteriormente encontramos 
el nivel eficiente (27.53), y por último el nivel deficiente (19.43), esto demuestra se 
tienen que mejorar los procesos de evaluación de los resultados para el 
aprendizaje. Frente a estos resultados del aprendizaje del idioma inglés es 
fundamental en la formación como futuros profesionales y sobre todo debido a las 
exigencias que obliga estar a la vanguardia producto de la globalización es 
necesario conocer cómo se manifiesta el idioma ingles en la institución educativa 
Luis Sulibarria Ureta – Utcubamba. 
Efectivamente de acuerdo al acápite anterior tenemos que muchos estudiantes 
están con calificativos de proceso debido a que se presentan docentes que durante 
mucho tiempo han estado orientando sus clases empíricamente, lo que les ha 
permitido ser autónomas y libres en las decisiones, elecciones con respecto a las 
temáticas y estrategias que ellas quieren emplear cuando enseñan el área de 
inglés, lo cual demuestra que cuando se quiere enseñar no existen los límites o 
adversidades en la enseñanza aprendizaje de nuevos conocimientos. Asimismo, 
tenemos las particularidades socio-demográficas que referencian no sólo a las 





la colectividad. Entre las que encontramos las categorías instructivas logrados por 
los patriarcas y la clase de entidad (púbica o privada) en el que efectuaron dichos 
estudios. Según Muñoz (2001), “la relación entre clase social y los resultados en el 
aprendizaje de lenguas han sido estudiadas por lo que respecta tanto a la lengua 
nativa como a lenguas no nativas” (Muñoz, 2001). La escritora manifiesta que, en 
conclusión, escolares con historiales sociales muy elevados y adecuados suelen 
tener alto desempeño en el amaestramiento del idioma extranjero que aquellos con 
mínimo bagaje cultural y social. Por este mismo motivo, el estrato socio económico 
será considerado en la presente investigación, para revisar si es un factor que 
influya en el desempeño lingüístico. Asimismo, se percibe poca motivación en 
ciertos los estudiantes, así como escaso mejora de labor fuera del salón, además 
los estudiantes muchas veces se inclinan por otras áreas que son menos laboriosas 









1. En relación a la variable aprendizaje del idioma inglés tenemos que un 70.8% 
de los estudiantes se encuentran en el nivel en proceso, asimismo un 20.8% 
de los participantes se encuentran en inicio, finalmente un escaso 8.3% se 
encuentra en el nivel de logro esperado. 
 
2. Para diseñar la propuesta se consideró objetivos, fundamentos, y sobre todo 
las secuencias de actividades que han sido planteadas orientadas a las 
teorías del aprendizaje, con la finalidad de mejorar el aprendizaje del inglés 
de nuestros estudiantes. 
 
3. Después de validar la propuesta por expertos determinaron es que viable su 

























1. Al director de la institución educativa Luis Sulibarria Ureta – Utcubamba 
desarrollar la propuesta de habilidades comunicativas con la finalidad de 
potenciar las cuatro competencias de hablar, escuchar, leer, escribir en inglés. 
 
2. Al director de la UGEL promover el desarrollo de capacitaciones con la 
finalidad de establecer estrategias didácticas en la enseñanza del idioma 
inglés, toda vez que existen dificultades en la metodología de enseñanza por 
parte de los docentes. 
 
3. A los encargados de conducir tanto instituciones públicas como privadas 
poner en práctica estrategias motivacionales para empoderar a los 
estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés como elemento fundamental 





Diseñar un programa de habilidades comunicativas para optimizar aprendizajes del inglés en estudiantes del segundo grado de 
secundaria - Institución Educativa Luis Sulibarria – Utcubamba – 2020. 
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 ANEXOS  
Anexo 1. Matriz de operacionalización de variable 
 









Habilidades comunicativas hace 
referencia a la competencia que tiene 
una persona para expresar sus ideas, 
sentimientos, necesidades, sueños y 
deseos por medio del lenguaje oral y 
escrito. Asimismo, la capacidad para 
comprender los mensajes que recibe a 
través de estos códigos. (Cassany, 
Luna y Sanz, 1998). 
Es un proceso en el cual los seres 
humanos  deben  practicar  los  
códigos oral y escrito, mediante 
ejercicios reales de comunicación. 
 
Hablar 





Comprender el mensaje 




















Según el MINEDU (2016), el idioma del 
inglés es considera una herramienta de 
comunicación global que facilita el 
acceso a la información y las 
tecnologías  de  vanguardia; 
permitiendo conectarse a diversas 
realidades y contextos ampliando el 
acceso   a mejoras académicas y 
tecnológicas científicas y culturales. 
Es la oportunidad de desarrollar el 
idioma Inglés como idioma diferente a 
su lengua materna, lo que permitirá 
desarrollar otro tipo de actividades, 
limitando en ciertas ocasiones que el 
estudiante pueda finalmente ser 
capaz de comunicarse en 
este  idioma,  dado  que  se  reducen  
el 
número de veces de la práctica del 
idioma fuera del aula de clase. 










Utiliza recursos verbales 
Interpreta información 
Interactúa estratégicamente 




Reflexiona el contenido 
Escribe diversos tipos 
de texto 
Identifica tipo de texto 
Organiza ideas de forma 
coherente 













































































































































Anexo 7. Validación de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
